






Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh 
variabel karakteristik daerah, tingkat kekayaan daerah, belanja modal, temuan audit 
BPK dan opini audit BPK terhadap kemandirian keuangan pemerintah daerah 
kabupaten/kota di Indonesia. 
Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan populasi seluruh LKPD 
kabupaten/kota di Indonesia tahun anggaran 2015. Metode yang digunakan untuk 
menentukan sampel penelitian adalah metode purposive sampling, sehingga 
diperoleh 151 LKPD kabupaten/kota. Metode analisis yang digunakan adalah 
Analisis Regresi Linier Berganda. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kekayaan daerah dan 
opini audit BPK berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan. Sedangkan, 
belanja modal dan temuan audit BPK berpengaruh negatif terhadap kemandirian 
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This study aims to know and analyze the influence of characteristic of local 
government, level of regional wealth, capital expenditure, audit findings, audit 
opinion toward financial independence of district / city government in Indonesia. 
This study uses secondary data with population of all LKPD districts / 
cities in Indonesia fiscal year 2015. The method used to determine the research 
sample is purposive sampling method, so that obtained 151 LKPD district / city. 
The analysis method used is Multiple Linear Regression Analysis. 
The results of this study indicate that the level of regional wealth and BPK 
audit opinion have a positive effect on financial independence. Meanwhile, capital 
expenditures and audit finding of BPK negatively affect financial independence and 
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